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  تقدیم به
ام که روشنایی بخش  اساتید گرامی 
 تاریکی جان و ظلمت اندیشه هستند؛
چگونه سپاس گویم مهربانی و لطف 
شما را که سرشار از عشق و یقین 
 است؛
چگونه سپاس گویم تاثیر علم آموزی 
شما را که چراغ روشن هدایت را بر 
کلبه محقر وجودم فروزان ساخته 
 است؛
آری در مقابل این همه عظمت و 
شکوه شما مرا نه توان سپاس است و 
 نه کلام وصف...
  
 یب لاهینارياو تزک یشوپزوستوللتزوسول و ه یبواصينال ، تزک یشوپزوستولش ههقايسه اثز سه رو
  سيز سه هاهه دوم یسزويکس درسقطها یدر آهاده ساس یشوپزوستولوه
 چکیذه
دسهبى اًتخبثي دس هَاسدي هبًٌذ آًَهبلي ضذیذ یب   سقط دسهبًي دس سِ هبِّ دٍم حبهلگي، و هذف: سابقه      
ّبي داسٍیي، استفبدُ اص  ضَد. اص اًَاع سٍش هشگ جٌيي است ٍ ثِ دٍ سٍش داسٍیي ٍ هكبًيكي اًجبم هي
ت. ّذف اص طشاحي ایي ّبي هكبًيكي، استفبدُ اص لاهيٌبسیب قبثل رکش اس اص اًَاع سٍش لتشٍصٍل ٍ هيضٍپشٍستَل ٍ
 ٍ لاهيٌبسیب تشکيت ٍ هيضٍپشٍستَل ٍ لتشٍصٍل تشکيت ٍاطیٌبل، هيضٍپشٍستَل سٍش سِ اي هقبیسِ ثشسسيهطبلؼِ، 
 ثَد. دٍم هبِّ سِ صیش دسسقطْبي سشٍیكس سبصي آهبدُ دس هيضٍپشٍستَل
ّفتِ کِ ثِ ػلل هختلف ثبیذ  20صیش  يدس سي حبهلگ يوبسًفش ث 201 يدس ایي هطبلؼِ هذاخلِ ا :هواد و روشها     
 يدس ٍّلة ًخست دسهَسد سٍضْب يوبساىثِ ث .ضذًذ يشًذ اص طشیق اًتخبة تػبدفي اًتخبةقشاس ثگ يتحت سقط دسهبً
 3ثِ  ي. ایي افشاد ثِ غَست تػبدفگشدیذدادُ ضذُ ٍ سضبیت آگبّبًِ اخز  يحٍ ػَاسؼ آًْب تَض هضایب دسهبى ٍ
 يبفٍ ّوضهبى ض يٌبسیبگشٍُ دٍم لاه دسٍاطیٌبل ٍ  يضٍپشٍستَلٍ ثِ گشٍُ اٍل هضذُ  ينتقس يًفش 20 گشٍُ
سٍص  ػلاٍُ ثش پلاسجَ دّبًِ سشٍیكس، گشٍُ سَم استفبدُ گشدیذ. ثيوبساى يضٍپشٍستَل ثِ ّوشاُ پلاسجَ خَساکيه
ضذُ ٍ ّوشاُ ثب  يثستش يوبستجَیض ضذُ ٍ سٍص سَم ث يسشپبی غَست اٍل ٍ دٍم قشظ لتشٍصٍل سٍصاًِ یک ػذد ثِ
ٍ دس غَست  ضذهؼبیٌِ  يوبسسبػت ثػَست هٌظن ث 0ٍ ّش  ًوَدُدسیبفت  يضٍپشٍستَلتجَیض دٍص سَم لتشٍصٍل، ه
 يتحت سًََگشاف داضتٌذدفغ ًسج  يوبساًي کِث .گشدیذٍاطیٌبل تكشاس  يضٍپشٍستَلسبػت ه 0ثؼذ اص  ييػذم دفغ جٌ
هشخع  يوبسثِ ػٌَاى سقط کبهل دس ًظش گشفتِ ضذُ ٍ ث يحبهلگ يثقبیب ػذم گضاسش گشفتٌذ.ًس ٍاطیٌبل قشاس اتش
 . ٌذتحت کَستبط قشاس گشفت ثيوبساى يثبسداس ثقبیبي ضذ. دس غَست گضاسش
دس گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ ٍ کبّص دسد دس طَل هذاخلِ  بغلِ صهبًي ثيي ضشٍع دسهبى تب دفغ جٌيي ف يافته ها :      
 .ثَد کوتشگشٍُ دیگش دٍ   داسي ًسجت ثِ طَس هؼٌي ثِتشکيت هيضٍپشٍستَل ٍ لاهيٌبسیب 
 سبصي آهبدُثش هجٌبي ایي تحقيق استفبدُ اص تشکيت دسهبًي لاهيٌبسیب ٍ هضٍپشٍستَل جْت  نتیجه گیزی:       
 اسجح تش هي ثبضذ. دٍم هبِّ سِ صیش دسسقطْبي سشٍیكس
 ، سِ هبِّ دٍملتشٍصٍللاهيٌبسیب، هيضٍپشٍستَل،  :کلوات کلیذی
 .
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